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小城镇营销——小城镇发展的新战略
0 前言
小 城 镇 正 成 为 我 国 经 济 社 会 发 展 中 的
重要力量 , 但是小城镇发展过程中面临着种
种 问 题 和 不 断 改 变 的 发 展 环 境 : 第 一 , 经 济
全球化的发展 , 把小城镇也带入全球化过程
中 去 ; 第 二 , 小 城 镇 不 仅 需 要 利 用 当 地 的 资
源去面对愈来愈激烈的竞争 , 在激烈的竞争
中 还 必 须 吸 引 小 城 镇 发 展 稀 缺 的 资 源 ; 第
三 , 小城镇与大城镇相比在知名度、开放度、
吸 引 资 源 的 能 力 等 方 面 都 存 在 着 先 天 的 缺
陷 ; 第四 , 小城镇财力有限 , 小城镇大多以县
城 、乡 镇 所 在 地 为 主 , 是 连 接 农 村 和 大 中 城
市 的 桥 梁 , 但 小 城 镇 融 资 困 难 、造 血 功 能 不
足 、农 业 支 撑 不 强 、基 础 设 施 滞 后 等 情 况 普
遍存在。可以说 , 许多小城镇都面临着发展
的饥渴 , 迫切需要找到一个新的发展战略 ,





源于 19 世纪的美国 , 早在 19 世纪 50 年代 ,








小城镇营销研究包含 3 个阶段 : 城镇促
进 ( place promotion) 、城 镇 销 售 ( place sell-
ing) 和城镇营销( place marketing) [1, 2]。城镇促
进最完整的论述来自 Gold 和 Ward 1994 的
工作 , 城镇促进主要着眼点在于将城镇形象
设计应用到以旅游职能为主的城镇 , 其目的
是 吸 引 旅 游 者 或 将 小 城 镇 的 特 殊 区 位 卖 给
房 地 产 商 ; 艾 施 沃 斯 、 卫 德 ( Ashworth &
Voogd, 1990) 等人提出 “城镇销售”( Selling
the City) 的概念 , 认 为 城 镇 营 销 作 为 一 个 过
程 它 将 地 方 的 活 动 与 目 标 顾 客 的 需 求 紧 紧
地 联 系 在 一 起 [3]。 科 尼 斯 和 费 娄 ( Kearns &
Philo, 1993) 等 人 提 出 “销 售 城 镇 ”( Selling
Places) 的概念 , 小城镇销售的目的主要是为
了 吸 引 某 些 能 够 促 进 该 小 城 镇 发 展 的 产 业
和 提 升 该 小 城 镇 基 础 设 施 水 平 。 城 镇 营 销
( city marketing) 现正成为地方发展的有力的
战 略 工 具 和 公 共 部 门 特 别 是 地 方 政 府 战 略
规划的新的方法。科尼斯和费娄 ( Kearns &







































社区居民、企业和地方政府 , 在实践中 , 三者
良 好 的 伙 伴 关 系 是 成 功 进 行 营 销 的 关 键 因
素。





客 的 需 求 , 只 有 当 这 个 任 务 完 成 时 , 小 城 镇
营销的全部目标市场才能够达到
总的来说 , 小城镇营销作为小城镇发展




的问题 , 一般认为人口规模达到 5 万以上 ,
小城镇才有真正的活力 , 而我国目前人口超
过 5 万的小城镇不足 10%; 二是通过营销来
吸引投资者 , 达到招商引资和产业集聚的目
的 , 目前我国大多数小城镇二三产业集聚程
度 低 , 而 且 缺 乏 活 力 , 城 镇 营 销 可 以 部 分 解


















以 及 小 城 镇 发 展 战 略 与 发 展 理 念 的 重 新 审
视 等 。 营 销 主 体 又 分 为 当 地 因 素 和 区 域 因
素 , 当 地 因 素 包 括 镇 领 导 , 社 区 经 济 发 展 部
门 , 小城镇规划部门等。区域因素包括小城
镇所在区域经济发展机构 , 上级政府组织 ,
区域的旅游组织等 , 整合的目的是形成一种
合力 , 建立一种营销中的公私伙伴关系。地
区 形 象 的 整 合 主 要 是 通 过 营 销 组 合 过 程 来
突出小城镇的特色和吸引力 , 即把最能代表
小城镇特色的事物组合或打包 , 这种事物可
以 是 名 胜 古 迹 、民 俗 风 情 , 也 可 以 是 一 种 小
城镇的发展理念、发展环境、产业优势等 , 营
销 的 目 的 不 仅 在 于 突 出 事 物 本 身 的 特 点 而




足 并 影 响 小 城 镇 顾 客 需 求 而 且 是 通 过 小 城
镇 内 部 功 能 、性 质 、文 化 等 的 优 化 而 达 到 小
城镇整体优化的过程 : 一是树立小城镇顾客
的 理 念 , 小 城 镇 的 顾 客 包 括 小 城 镇 的 投 资
者、小城镇厂商、小城镇旅游者、小城镇居民
和潜在居民等。这就突破了小城镇政府主导










源 , 而 且 要 面 向 小 城 镇 的 外 部 资 源 , 小 城 镇
发 展 不 仅 要 服 务 于 小 城 镇 市 民 的 需 要 而 且
要满足小城镇其他利益相关者的需要 , 如小
城镇投资者、小城镇旅游者等 ; 四是 , 小城镇
的 建 设 经 营 管 理 是 小 城 镇 营 销 的 基 础 性 工
作 , 建设具有符合小城镇自身特点的富有特








顾 自 身 的 特 点 , 求 大 求 全 , 企 图 全 方 位 实 现
城镇经济的突破 , 将城镇营销集中在此 , 往
往导致城镇发展的失败。小城镇的特色在于
小 而 精 , 小 而 富 有 特 色 , 以 浙 江 省 小 城 镇 为
例 , 通过 实 施“一 镇 一 品 、一 村 一 业 ”经 济 发
展 , 发 挥 小 城 镇 的 集 聚 功 能 , 创 建 了 众 多 的
小商品批发市场 , 其市场数量和成交额连续
10 年名列全国第一。










( 3) 滥 用 名 人 效 应 , 不 能 正 确 评 估 名 人
在营销中的地位。名人在小城镇营销中能起
到事半功倍的效果 , 著名相声演员牛群对于






1~2 个名人身上 , 风险很大。
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